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Abstract : In this article, personal rating system for the faculty that Kochi University of Technology 
employed is explained along with the human resources management system.  The system has been 
started since 2001 and is directly influenced with the faculty's annual salary from this year.  Since 
it has been partially revised based on the results of rating in the last two years, the difference 
































































































































































































































































































































































































































　従来の式では最初の係数は 2 × (A－ 0.8) で
あった。授業評価ポイント Aの影響を幾分大き














（1.2）指導教員  Σ［X × N］
　　X＝ 20（修士課程主指導教員）
  　　　 60（博士後期課程主指導教員）





（1.3）学生の外部発表指導  Σ［10 × A × X］
　　A＝１（基本）
　　　   ２（受賞・表彰のあったもの）
　　X＝１（日本語で発表）
　　　   ３（英語で発表）


















































　　Σ［10 ×√ (N1)］＋Σ［100 × X2／ N2］
　　N1＝特許料／万円 
　　X2＝１（特許出願日）


























































































































成 12 ･ 13年度を振り返って̶”， 高知工科大
学，May 2002。
